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ABSTRACT
Background: Documentation is the work of writing or recording events and
objects or the activities of providing services that are considered valuable and
important. Performance is the overall level of success of a person during certain
period in carrying out tasks compared to various possibilities.
Objectives: To investigate correlation between knowledge documentation of
dental and oral health care with performance of oral health therapists at RSUPN
Dr. Cipto Mangunkusumo .
Methods: The research was observational analytical with Cross Sectional. This
research was conducted in November-December 2018. The population of this
study was all oral health therapists at RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. The
Sampling using total sampling method with sample size 32 . Data were analyzed
using Kendall’s Tau-b.
Results: The oral health therapists have a level of knowledge about
documentation dental and oral health care in good category 53,1% with
performance in good category of 96,9%. There was no significant correlation
(p-value > 0.05) between knowledge the documentation of dental and oral health
care with performance of oral health therapists.
Conclusion: There is no significant correlation between knowledge
documentation of dental and oral health care with performance of oral health
therapists.
Keywords: Knowledge documentation, dental and oral health care service, oral
health therapists performance.
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ABSTRAK
Latar Belakang : Pendokumentasian adalah pekerjaan mencatat atau merekam
peristiwa dan objek maupun aktifitas pemberian jasa (pelayanan) yang dianggap
berharga dan penting. Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang secara
keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas.
Tujuan Penelitian : Diketahuinya hubungan pengetahuan tentang
pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan kinerja terapis gigi
dan mulut di RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo
Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang
bersifat Analitik Observasional, dengan desain penelitian Cross Sectional.
Penelitian ini dilakukan pada bulan November-Desember 2018. Populasi
penelitian seluruh terapis gigi dan mulut di RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo.
Teknik pengambilan sampel dengan total sampling yang berjumlah 32. Data
dianalisis menggunakan uji Kendall’s Tau-b.
Hasil Penelitian : Terapis gigi dan mulut memiliki tingkat pengetahuan tentang
pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut dalam kategori baik 53,1%
dengan kinerja dalam kategori baik 96,9%. Hasil uji korelasi menunjukkan tidak
terdapat hubungan yang  signifikan (p-value > 0.05) antara pengetahuan tentang
pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan kinerja terapis gigi
dan mulut.
Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan
tentang pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan kinerja
terapis gigi dan mulut.
Kata Kunci : pengetahuan tentang pendokumentasian, pelayanan asuhan
kesehatan gigi dan mulut, kinerja terapis gigi dan mulut.
